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comportemental, animé par une équipe pluridisciplinaire et destiné aux aidants
des patients hospitalisés dans le service.
Son contenu est adapté aux demandes des aidants.
L’atelier est évalué par les participants à partir d’un questionnaire de satisfaction
et par l’équipe elle-même grâce aux réunions de débriefing.
Résultats.– Depuis octobre 2011, 16 séances on été réalisées, incluant
116 aidants, représentant 63 patients différents, souffrant d’un handicap
sensitivo-moteur et/ou cognitivo-comportemental.
Les aidants étaient majoritairement des membres de la famille : conjoints (32 %),
fratrie (21 %) et parents (26 %).
Discussion.– Les aidants font partie intégrante de la prise en charge et de
l’élaboration du projet de vie.
Cet atelier les guide dans l’accompagnement de leur proche cérébro-lésé, par une
sensibilisation précoce au handicap, afin d’optimiser les conditions de sécurité
et de confort lors des permissions.
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Objectif.– De 2010 à 2012, lors de l’action nationale de formation effectuée par
la fédération nationale des aphasiques de France (FNAF) et le collège franc¸ais
des orthophonistes (CFO) auprès des aidants des personnes aphasiques, nous
avons pu observer une différence significative d’engagement en formation selon
que la personne aphasique avait eu un AVC à moins de 6 mois, 5 ans ou plus de
10 ans [2].
Matériel et méthodes.– Une enquête utilisant la technique du récit de vie [1] a
été proposée à des participants à ces formations.
Résultats.– En cours d’analyse, ils seront présentés et discutés.
Discussion.–L’utilisation de techniques habituellement utilisées en sciences
sociales, ici le récit de vie, permet de décrire les aidants en termes d’activité
et de mieux appréhender leur engagement en formation. Des conséquences pour
l’ETP seront discutées.
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